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FOREWORD
The law requires the Texas Education Agency to keep
the Governor and the Legislature of Texas informed on
the status and the progress of public education in Texas.
This ANNUAL STATISTICAL REPORT, which is derived
from the reports of local school adminisuators, county
superintendents, and the records in the State Department
of Education, is in partial fuJfiHment of that legal re-
quirement.
This report is the statistical supplement to the narrative-
type Biennial Report prepared by the Agency.
J. W. Edgar
Commissioner of Education
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